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开发，采用 B/S 架构设计方案，税务处理端采用 EJB 进行编写。 
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Information technology has been developing rapidly in the tax system with 
twenty-first coming.Administrative work with information technology services has 
become the trend of the times for taxpayers and tax authorities. Through the 
internet,taxpayers utilize tax online filing transmitting electronic tax returns data to 
the tax authorities and then complete tax declaration work lightly.It will not only 
reduce the burden of taxpayers and the tax authorities, but aslo cut down the cost and 
even improve the quality and effciency of tax collection and management by means of 
the online reporting system. 
This thesis introduced the design and realization of online tax declaration system 
which was based on the ORACLE+XML storage technology. It mainly consist of 
three parts,which is Taxpayers end ,Intermediate transfer layer ,Tax treatment of 
end.The thesis introduced the two most important parts ,taxpayers end and tax 
treatment of end, specifically and analyzed the key technologies in the system 
simultaneously.The reason why nowadays people fully utilize the ORACLE+XML 
storage technology because it could reduce the alternation of tax returns frequently, 
which can result in the difficulty of the system upgrade. In the meantime, the 
technogies could deliver speed for the development of system upgrade and then 
service the taxpayers efficiently and conveniently.The software of taxpayers end and 
tax treatment of end adoptted the designs which compile by b/s and ejb separately. 
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               第二章 基本概念及相关技术分析 
2.1 ORACLE 数据库 
ORACLE[1] 数据库是美国甲骨文公司提供的以分布式数据库为核心的一系列
















    1、ORALCE 和 SYBASE SQL SERVER 的比较[2] 
首先 ORACLE 采用的是并行服务器模式，而 SYBASE SQL SERVER 采用的是虚
拟服务器模式，它没有将一个查询分解成多个子查询，再是在不同的 CPU 上同时
























而 SYBASE 采用的则是基于客户机 DB-Library 或 CT-Library 的可编程的 2PC，
对于数据量大，并发操作比较多，实时性要求高的应用系统，大多采用 ORACLE
数据库。 
2、ORALCE 和 DB2 的比较 
DB2 是 IBM 公司研制的一种关系型数据库系统。DB2 主要应用于大型应用系
统，具有较好的可伸缩性，可支持从大型机到单用户环境，主要应用于 OS/2、
Windows 等平台下。 DB2 提供了高层次的数据利用性、完整性、安全性、可恢复
性，以及小规模到大规模应用程序的执行能力，且具有与平台无关的基本功能和






  基于 ORACLE 数据库的特点和优势，在本系统中选择 ORACLE 作为系统的后
台数据库。 
2.2 XML 标记语言 
XML 即可扩展标记语言 (Extensible Markup Language) [3] ，用于标记电子
文件使其具有结构性的标记语言，可以用来标记数据、定义数据类型，同时非常
适合 Web 传输，易于在任何应用程序中读写数据。 
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